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Yasuko Yahagi　The Results and some Subjects in management of Childcare room named “Asobiba Pocoa” for 2 years-olds and parents aimed for cultivating Students’ practical ability of Hoiku and Fosterers-support mutually


















































観点から，平成 20（2008）年 3 月に厚生労働大臣告示として『保育所保育指針』が改定された。
このことを受けて，平成 21（2009）年 11 月より厚生労働省の「保育士養成課程等検討会」におけ









　一方，文部科学省でも，平成 18（2006）年 7 月11日の中央教育審議会「今後の教員養成・免
許制度の在り方について」の答申を受け，「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平
























































































































成 24（2012）年 3 月の国会に提出されたが，安定財源確保に絡む社会保障と税の一体改革に関






































































3 札幌市 札幌大谷大学 おんがくるーむ
4 札幌市 光塩学園女子短期大学 子育て支援室「マンマ」
5 函館市 函館短期大学 函館短期大学「つどいの広場」
6 福島市 桜の聖母短期大学 親と子の広場
7 前橋市 明和学園短期大学 明短子育て広場「マンボウ」
8 高崎市 新島学園短期大学 チャイルド広場















































19 三鷹市 武蔵野大学 子育て支援室
20 小平市 白梅学園大学 白梅子育て広場
21 横浜市 関東学院大学 親と子のひろば「おりー ぶ」
22 相模原市 和泉短期大学 子育てひろば「はっぴい」
23 相模原市 相模女子大学 子育て支援センター




26 浜松市 聖隷クリストファー 大学 子育てひろば「たっくん」
27 浜松市 浜松大学 親子教室「ポッケ」
28 静岡市 常葉学園短期大学 子育て広場・とことこ広場
29 静岡市 東海大学短期大学部 あかちゃんひろば
30 名古屋市 愛知県立大学守山キャンパス 子育てひろば「もりやまっこ」
31 名古屋市 同朋大学 親と子の「キッズカレッジ」
子育てサ クールの
指導者が協力































42 吹田市 千里金蘭大学 金蘭おやこクラブ


















48 神戸市 甲南女子大学 甲南子育てひろば













54 西宮市 武庫川女子大学 子育てひろば




57 津市 高田短期大学 おやこひろば「たかたん」
58 広島市 広島文教女子大学 すずらんひろば高陽












63 松山市 松山東雲短期大学 しののめ広場「たんぽぽ」
64 福岡市 西南学院大学 子どもプラザ「せいなん」

















る。場所は，大学の空き教室を利用，開設後 3 年目には専用の場所が確保され，非常勤職員 2
名が支援室を実質的に担当している。1 歳児クラスが 2，2 歳児クラスが 4 の登録制を取り，保育
時間は，各クラス月１回 1 ～ 1.5 時間程度の活動に加えて，月～水に 10:00 ～ 14:00まで自由開

















・　「総合演習Ⅰ」3 年次通年（必修），演習２単位※平成 21 年度入学生まで
・　「総合演習Ⅱ」4 年次通年（必修），演習２単位※平成 21 年度入学生まで 















実践・反省から次の計画・実践へとつながる循環構造を2 週間～ 1 か月ごとのサイクルで学ぶ。
（図 2）　「あそびば『ぽこあ』」における実践過程
 
4） 平成 23 年度より平成 25 年度 12 月までの授業内容
　平成 23 年度は，3 年次生が「総合演習Ⅰ」を，4 年次生が「総合演習Ⅱ」を履修。未就園児保
育室は準備期間を経て，3 年次生を学生保育者として平成 23 年度後期から始められた。平成
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　① 対象：7 組の親子が継続。6 組（うち 1 組が双子）の親子が新規参加。計 13 組（1,2 歳児
混合）
　② 開 催日・時 間:10/11（ 金 ），10/25（ 金 ），11/8（ 金 ），11/22（ 金 ），12/6（ 金 ），12/20（ 金 ），








　　・ 参加費：保険料 1 人１回あたり50 円，親子で 100 円。教材費 50 円～ 100 円（途中で見
直して変更）
　　・ 振り返りのための記録：学生は，実践記録（A4 判 1 枚）。保護者は，毎回の感想を記入。
教員は，「ぽこあの とー」を発行。（平成 23,24 年度は，3 年生は観察記録を提出）
2. 保育実践授業の反省および評価





















　ここでは，平成 23 年度（3 年次後期）～平成 24 年度（4 年次後期）までの１年半，計 14 回の


























































































































































3. 平成 25 年度の保育実践授業について
　カリキュラムの改正があり，今年度は，3 年生の「総合演習」のみの授業が進行中であり，9 名
の 3 年生と4 年生有志 2 名が参加している。実習スケジュールも変わり，今年度当初 3 年生は，



















































　（本研究は，全国保育士養成協議会第 51 回研究大会（2012）の口頭発表，および第 66 回日
本保育学会（2013）のポスター 発表をもとに，加筆したものである。）
〈注〉
１）  平成 23（2011）年度の全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は，平成 12（2000）年「児童虐待
の防止等に関する法律」の施行前に比べ，5.2 倍の約 6 万件にも増加しているという。厚生労働省「児童虐待
の定義と現状」
　　http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html,2013/12/10
２）  厚生労働省「保育所関連状況とりまとめ（平成 25 年 4 月 1 日）
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022684.html,2013/12/10
３） 平成 17 年版「国民生活白書 子育て世代の意識と生活」第３章第３節
４）  岩本親憲，髙嶋景子，矢萩恭子，竹村洋子，久村研「学習ポートフォリオとしての『履修ファイル』の開発」
田園調布学園大学紀要第 6 号, 2012, pp.61 ～ 79












13）  村田あゆみ,堀祥子「学内における子育て支援施設の活動報告」,全国保育士養成協議会第 52 回研究大会研究
発表論文集,2013,pp584 ～ 585
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